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Нині головною проблемою для економіки підприємства залишається проблема 
функціонування в режимі стабільного розвитку, що вимагає проведення політики 
стимулювання та активізації інвестиційної діяльності, а також прийняття ефективних 
управлінських рішень щодо розподілу витрат на виробництво та формування 
ефективної системи обліку. 
Саме точний облік і правильне віднесення витрат при проведенні інвестиційної 
політики гарантують промисловому підприємству в умовах сучасного виробництва 
прибутковість, а його працівникам — соціальну захищеність.  
Як правильно віднести витрати і провести облік, щоб у процесі проведення 
перетворень підприємство рухалося в потрібному напрямку? Тут потрібно розробляти 
систему обліку й розподілу витрат і спрямовувати її на підвищення ефективності 
виробництва в цілому. 
Механізм системи управління витратами продукції на підприємстві, можна 
розділити його на такі основні етапи: 
Планування витрат  ----> Контроль витрат ----> Прийняття управлінських рішень 
із питань обліку і розподілу витрат 
Досліджуючи проблему управління витратами, слід мати чітке уявлення про 
механізм формування витрат у процесі виробництва. Вирішення цього завдання 
частково уможливлюється за допомогою матеріального стимулювання працівників, 
тому що преміювання за мінімізацію витрат чи економію конкретних видів 
матеріальних ресурсів слід також розглядати як одну зі складових загальних витрат на 
виробництво продукції в інвестиційних процесах підприємства. 
Зниження матеріаломісткості є одним із найважливіших показників і дієвих 
важелів зменшення витрат на виробництво продукції, особливо при виготовленні її 
нових видів у сучасних умовах господарювання. Для цього необхідно розробляти і 
впроваджувати низку преміальних положень, що регламентують систему мотивації 
працівників щодо пошуку шляхів і методів економії конкретних видів матеріальних  та 
енергоресурсів; розробити і впровадити нове положення, спрямоване на підвищення 
матеріального зацікавлення працівників підприємства у здійсненні аналізу рівня 
ринкових цін на матеріали, сировину, комплектуючі вироби, для придбання їх за 
оптимальними цінами. 
Для підвищення ефективності роботи велике значення мають заходи щодо 
ліквідації зайвих і непотрібних запасів, попередження їх появи. Важливим фактором у 
цьому є зменшення накопичених раніше залишків товарно-матеріальних цінностей і 
готової продукції, а також залучення у виробництво нормованих оборотних коштів.  
Отже, одним зі способів оптимізації виробничих витрат є підвищення мотивації 
всіх категорій працівників підприємства. Такий підхід мобілізує працівників на пошук 
найкращих варіантів досягнення найбільш високої ефективності виконання замовлень 
на всіх стадіях виробничого циклу виготовлення продукції.  
